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С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е :
Первая ИОЛООа: Встреча челюскянавз в Свардловскѳ
я ка ет. Хром эн к. Беседа нашего корреспондента е зам. 
начальника вке&еднции т, Бобровым. Ни*ь.'#о матроса— 
комсомольца Миронова—комсомольцам Трубстроя,
Brppsfl полоса: Іодвальная статья—„Катай соЕет- 
скнй“. О реализации займа „второго геда второй пяти­
летки “ в Билдйбзе я Tpyf заводе. **
Третья палой»; Письма рг.бочнх & бюрократизме в 
во лека те организаций я учреждений района.
Ч а т  п я  покос»: Днеьма рабочих в редаииир.
СЛАВНЫЕ сыны п р о л е т а р с к о й  р о д и н ы
Т р у д я щ и е с я  о б л а с т и  и  р а й о н а  в с т р е т и л и  м у ж е с т в е н н ы х  ч е л ю с к и н ц е в
П р и в е т с т в и я  ч е л ю с к и н ц а м
Славный сынам пролетарской 
родины, веустравіямым завоева 
телям Арктики, гереян-'-влюз- 
жинцам, ‘ летчикам—героям Со­
ветского Соіозз от парторгани­
зации С»ердлевс,ь«а ебдастн— 
горячий нрнвет!
Ваши героические подвиги 
в борьбе за интересы нролзтар 
«вой страна, ка дего науки, за 
дело великой коммунистической 
партии под знаменем Ленина— 
Сталина являются для всех 
строителе» социализма ярким 
5 .,’нмерсм того, ка? нужно бэ- 
ротѵся и неРеясдать.
Секретарь Свердловского облает 
ного комитета БКП(б) КАБАКОВ.* **
Свердловский Областной Ис 
цолнательвый Комитет Совете? 
идет б«евой большевистский 
овявет гвріям челюекйяцам— 
зивеевателям Af.rtbkm и спас 
тем вх героям Советского Сею 
за—летчицам.
Рабочие, колхозники и тру- 
д-щнеся Свегдловской области, 
мест© со всей Советской « р а­
но*, с исключительным звяка­
нием следили зз героической 
бэрьбой челюскинце? в льдах 
Арктики,. ?а герои*есквми под­
вигами, совершенными лучши­
ми летчиками—сынами нашей 
воликей пролетарской страны.
Ваша героическая борьба с 
ледяной стихией, иевлючнтель 
вое мужество и сам?®твержез- 
воеть героев— летчиков весхвща 
ли я воодушевили трудящяз 
ся Свердловской области в бог» 
бѳ за большевистские ■ темпы 
сециааиетичесвого стрэительст- 
ва. На примерах вашего геро 
изма учится молодев поколеянг 
строителей социализма наш-:і 
отданы.
Да здравствуют челвскинцы— 
завоеватели Арктике!
Да здравствуют летчики—ге-' 
рои Советского* Союза!
Да здравствуем большеввет 
екая иартнв—организатор побед 
сопеалиама!
Да здравствует вэлнкпй вождь 
трудящихся вееге мира —тов 
Стала! Свердловский Облисполком,
ПРИВЕТСТВУЕМ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
« СОВЕТСКОЙ СТРДНЫ
(И з  р а п о р т а  х р о м п и к о в ц е в  ч е л ю с к и н ц а м )
— Рабьчие. иБженеры, тѳх лице лучких нреістзвятел*В 
я к и  и служащие Хромпиков Совѳтекэй етраяы. Мн счагтлЕ 
«кого ?а*еда шлот пламенный j вы вам сообщить, что коллег 
привет от вмени трех тысяч' тив завода тсвѳшно епрзвля 
тр5дяинзгя завода героям Со^отея с ироизвѳдеізваной нг-ог 
ветгкзго Сои за. Вами впиейва рамыой—вз немца в месяц 
кояая блестящая страница в перевыполняет ио веем я®ка 
мсюрии Герібы за есвоевне зателям, илан эксперта нашей 
советсмй Арктики. С вееелаб продукции за границу также 
ным интересом и чуіств«и глу 
бокого волнения жіялектив 
трудящихся завода следил за
переБыиолиеа. 
Рапорт
ВСТРЕЧА Ч Е Л Ю С К И Н Ц Е В  В  С В Е Р Д Л О В С К Е
встретил приветственный гул [ я Площадь волитется и гудит, 
тысячи железнодорожников, Каждому -хочется бать ближе 
физкультурников. * к героям, слышать ех голое.
На состоявшемся митинге 
выступили: машзннст Зайке»,
8 ад. начальник» вдаедицяа
челюскинцев—БоЗрез, капитан
В шесте» чаіу^ вечера, в 
праздничном пердее, улнны 
Свердловвва ваю лш ли трудя­
щиеся. Вее стрем А с ь  ч пло­
щади «пятого годэ», к месту 
ветречн с победите m u  Арни­
ки,
На Уралмашзал^д" прогудел Во'взнв, гер'-S Советского 
гулок, призывающая иа пдо- іСоюза— летчик Каманин, пионер 
щзд^ яролепрвев УЗТМ Эль-. СзоршвскоІ организации Са- 
машетроя. На нзррене вокзала I *ар?в-
- ---- -  - ----- —  - После м лтаага н#бедптеля
Арктики, разделавшись rra afo
прямой линией вштрэи^іея 
те'тетяи’1 караул гз^рез^^ов 
BORCK ОГПУ, ІТ>ух 3S8S-3HO- 
іо^жяых юлке», йаоа^роэ, 
представителей облаетиігх и 
городских ергаиззацвй. Над 
вокзалом реет звено самолвтвв- 
нредстаяителей героичг-сісо# 
советской авиации, В 8 чассз 
33 м ч іты  вечера  ^ нод ввуаз 
оркестра, «ѳезі ^ѳзюскинце" 
останова леи в Сгв эдловскѳ. В 
■ к'-ах вагона лица долгождая' 
тех говвев—нобедителвй ледя­
ной стихия.
В сопровождения секретаря 
Обкоиа паотжт г. Іабяжеіэ, 
председателя Обляиюлкома тов 
Го.?овяна, пг’'>: ^ателд Оаг- 
5ооф»*езата т. В чев& и до 
чвлшекивцы по-а :и  аривск- 
зальную площадь, где их
гвузпы, выехали в город н 
Уралмашзавоц. На площадя 
„пятого года" адлюскизцев 
забрегалн цветами. Одяя за 
другая выстуиэіст яз трибуне 
учагтвак:! гарѳгчеекэі эксве- 
днцніі. В просты- и ягкзх 
елоіах епй расекгзкзают о 
бврьбе е Суровой ледяяѳй стя- 
іией. Герой—летчзк Вод'иья- 
^ов шутит: ..Каманин, Моло­
ков всегда подетавліют мие 
ножку. Когда я прнгетол в 
лагерь ІІІавдта, та1-* о=та’ось 
воего^Ю чэл&ігк. Вот вед .^— 
говорю—ке могли мие оставить 
больше. Нгшя самолеты иге- 
лъуг " зго ожвдания. Дзуумгет 
ныэ — онд взяли ро 7 чело­
век."
НіУралмаизаводз, несмотря 
«а дождь, на митинг вобралось 
трздЕать таеяч пролетаряе® 
УЗТЛ, Э іьмазетроя/ Они род- 
аесли челюсклнцам нодарэв—  
кеталли^еокую модель стана 
„800*.
В 10 чаеов 15 минут, сспро- 
зеждаемае звукани орзестр 
н^ощальнымн привотетвианя 
провожающих, в евлеянтель- 
еых лучах пр:жектервв, j ино- 
апэаратой, иое®д челюсгиялеа 
отп?азялся из Свердлове: а, 
ere новеіи два красавца— 
ровоза, украшенные баитін і 
леит, цветами № 9866 ьмеан 
Шмздта з Ks 996V „Красны! 
яартизаа“.
На нервом паровозе брлгада 
.зучжего удавзяка—машзЕиета 
Соломенвикова,на втором—бри­
гада машиниста Ззякова. Всэ 
дальше уходит ираенкй сиг­
нальный фл а 'ик последаег» 
ваг.:ля, фуража!, нлахкг, лег 
рук івлют прощііьняі пргве? 
нобедятелян Азктави, еД/щв» 
в столицу Сяоза—Насажу.
Наш корреевоидент сягци 
альво бил послан з Сверд* 
ловзх д:я встреш Г’^ооз че- 
ліес кинсисго веходз. За час до 
•тхвда поезда из Свердлогем, 
оя имел краткую беседу е
ПОБЕДА ДОСТИГНУТА
помощ^ккгм натальниіа эк­
спедиция тоа. А. Бобровым, 
1 который ваярмл следующее: 
заканчивается еле і
всеми э:ан?ми вашего герож дующими елевамн:—велиа я! Т°в- Hepsoyрал^пи, - зред- 
ческогп похода. Мы ве сомі е неаебедима Страна советов, *ы |стал5тель «вшей га?етн пере 
вались s кашем егтаееиии, по раставшая безуиречных геро о іашеЗ готовности ветре 
т<-му что этим де»о?« оыіі за ев Советского Союза, над руко 
вятз ?ся страна, гоя партия1 водством нартяи я бесснем 
и зтем делом руководил тов.1 кого, бссстраиямв рулевого—
Сталин. Приветствуем в вашем нашего любимого тев. Сгалияа
ВеТРЕЧД ЧЕЛЮСКИНЦЕВ НА ХРОМПИКЕ
Старанием Хромпивовскнх ком- врвмаяя медлѳяво педходгт поезд 
соисльцев и всего рабочего рсол с аредаинвйшйми сыиовьямч со- 
аектава, «гаяцяя была украшена ветекей родины—героями Аркти
большим портретом жомясвара 
льдов Отто Юльевича Шмидта, 
ловуягамн, плакатами к залита 
электрическими « тлями.
У вводной стрелки дежурил 
стрелочник Васильев — лучший
кя. Громкое „ура“, раздаются вс* 
гласи—да здравствуют челю- 
екинцы— пебедйтмш Арктики. Из 
открытых окон купэ звучат ог 
веты—благедарим за теплую 
встречу- В окно «ыглядызают
у,-а; вик ставциа Хромвик, кото- герои Советского Сеюза—пилоты 
рый привел стрелку в чистеій Кзмаиии, Мулоков, Ляпидевский, 
вид и ожидал счастливую мину-j Доронин, Во^опьяве*, Леааяев- 
ту npoaycsa поезда чвлюекчаьев.' схкЗ.
С и ключятельной жвлезио-до-! К пвр$возу подходит вачаль- 
режноЭ дивципляней стоя! на нвк стандиа тов. Жндкка. С 
дежурстве у проходной стрелки, болішим тдржзетввм он вручает 
лучший стрелочник Бурков. j машнаеоту жеал. Вместе с желез-
С каждой минутой н часом; нодгрожной аутеікой он иерв- 
«анния задиралась народом,1 дает * челюскинцам рапорт от 
яришедшнм органавов-нав вере- j имени рабочих, инженеров, слу­
ч а е  чѳлюскнндев. Несмвтря М  жащях Хрвмпиковского асвода. 
повднай чао провледования нова-' Поезд медленно втхвднт. А 
Жа, у станции собралось до 500, ткелчна* м а е о а, пришедшая 
человек трудящихся Хромпика, j встречать чѳлюскпвцев долго 
Трубстроя, Первоуральского за-* еще не раоходклась.
■•да а других предяраятии.
1 В 21 час. 50 минут московского' И. V,
теть героев Арктики. Благодз 
рю за большевистское лнвка- 
иае к у^зс?иикам челюскин­
ской эяовея. Ос имени у а«т- 
наков ?до опасению челюскнз- 
иев и сампз челюскиясез ш - 
рагсаю искреннее сожаления, 
чт» не можем сделать останов­
ку иа станция Хромзак, а 
лишь проследовать замедли-
чутка следалн а заботились о 
вас.
О иачих победах ры, навер
полностью освосяа. «Нет та 
клх крез^стей, впторыг’ болч 
кевнкн по £зйлі б1 ». С іт ш
нее, хорошо осззд мл*иы, Ва* сталинским ояределензе.м ны 
же хочу со всей силой еже уверенно пойдем для ow m a 
в^з содчеркаѵг.ѵ. что эта HOj гедь-r. г > заз.етяея Арктски. 
беда довтнгнута благодаря ня Ог имени в..его состава челюс
ялжчиильнвй заботе о вас се 
стороны партия, правитель 
гтва я кеема любимого тов. 
Сталина. П беда была едержа 
ла его благодаря хорошему 
руксводетву экепвднцн#!, на 
таи  ценнейшим и дорогим 
коме сарем льдоа Отто Юлье 
вичем Шмидтом.
Наше дсотнженіі по снасе 
нию челю:кницев в добыче 
колоосальных я ценнейших 
матеряалев so нзученаю Арк 
тики—иеосквріміій аргукеят 
мудрен у ояр?делению тав. 
С тали инн, что все зависит от
кингев, т т  вам свой ге?'Л 
7нй иравгт я ирязыЕаю с5« 
дэвать пшену героизму на 
ваших заводгх, норостройках 
и в колхозах. Подребжести о 
челюгхз«К;М исходе ѵл геао 
рвэ потзау, что о нем мнегл 
повеетвазада геіать.
В за«кнен::э то?. Бобре* 
сказал: <ие могу яе отметить 
ту величайшую, терЕостг-зи 
ную встречу, когортш устроил 
вам пролетариат Свердлеіска» 
Уралміяа и тот осозеиныЗ 
тезіый прием, юк«8 был ва і 
вьзззн еекретарзи Свердлов­
ского е5кзна ВКЯ(б) Иванов 
Дмитриевичем Каёаксвыя, вред.
к* t
тельный ходом, Иркчвнз это і жчвых людей, 
му то, что нас с нетериеннеи I В дин, часы и минуты ра
ждет столица изшѳй подаіы— |бэтч яа «іасению челюскія j Оілрсяслюыз Гол нпмаи, ва 
Москва, с миллионным я.олвінев у вас у каждого была, чальннкен к« литот дела Норм 
тариатом, яят^ри», «так и все1 крепкая уверенность в ясбеде. < екоВ дороги тев. Шзхгмль» 
трудящиеся Советского Сею «в, Завввя^м, что Арктика будет длнем.
ПИСЬМО КОМСОМОЛЬЦАМ ТРУЕСТРОЯ
Рабочим— ударникам, кокс#- 
мольцая Трубстрія, шлю своя
я *а **т ко аес» рабечии класс ваботвл
Через предотавнтела вашей га 
веты , 11<д вкаменен Ленина*— 
;г»нал о вашей отганазован- 
ней встрече ка етаьиян Хроа 
пик, носмотря на позднее про* 
хеждевие вашего ч?люскинска- 
г* псезда—в чае ночи, Это ва*
ке внимание я ^гм еще равізавод , овладеБ?£т* техяякэй» 
сагдшлг.етвуег о ток, зассоль деритесь ва и ер з» яств», заюво-
ся и следил м  нашей р?5отѳМ 
по внесению челісек: н^ев н 
торжествует за нашу общую 
нобеду.
К вам, комсомольцам, особен­
но, я обращаюсь с кекевмэль- 
сквв иро*ьі»й-ск«рео стрейте
6вне производства е вясоео* 
качественную нредужая». Ко 
роче говоря, борнтес;. на ташем 
прэиіводотве так, к»х мз боро­
лись ео льдами Арктики.
Матрос челюскинского 
пихода - комсомолец 
Ал. Миро нее.
П о  с о в е т с к о м у  
с о ю з у
Второго ию ля' в городе 
И н ам ю  Ивановской про­
мышленной области состо­
ится второй тираж выиг­
рышей займа „второй пяти 
летки “ (выпуск первого го 
да). В тираже участвуют 
облигации беаароагрыш* 
него выну ска. Разы гры ­
вается 265-200 выигрышей. 
Ма еумму 68 І50500 рублей.
16 июая на Уралмаше 
состоялась встреча д еле­
гации американской сек­
ции Межрабвема е рабо­
чими Уралмашзаввда. Во 
встрече ср зн ял я  yiacmse 
c.RHUii 5 тыеяч рабочих. 
Представитель ЦК Межраб 
нома ІД&лытв вделал до 
клад  о «адачах меж дуаарад 
и*го общества пѳм®щи без 
рабзгным.
Представитель америкав 
скйх рабочих Паттерсон в яр  
кой речи рассказал о ж ут 
кой эзсялсатацаи  трудя 
щ ихея, особенно жегров—в 
Америке. ІІатгвреон вручил 
десяти лучш ем  ударннкаь. 
с•сввения лроизвощстза со 
дарки от ам ери кански  
рабо чат. Рабочие УЗТМ 
«единогласно приняли текст 
приветственного письма 
м&шаягстроктельным рабо 
чим Нью-Йорка, Чнваге»
>
Прегидиум Облосо п р и ­
своил свердловским город 
еквм ляг^рям О іояа^ахвма 
нмя „"глю ;квн аев“. Все че 
люсквыцы зачислены по­
четными членами Сверд 
л о в с к э г о  облает 
лого аэроклуба, герои—лет 
чики—почетнымя члек&ма 
правления клуба.
СЕГОДНЯ В СВЕРДЛОВСКЕ НАЧИНАЕТСЯ ТИРАЖ 
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА „ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ"
Усилить распространение і і і а  на заводах н иавостоогшах
ПО ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ 
ЗАЙ^А „ВТОРОЙ 
ПЯТИЛЕТИИ"
трудящиеся сое?
ДАЛИ 83ІШЫ 
ГОСУДАРСТВУ
3 ,0 5 6  млн. р.
ИЗ ЭТОЙ СУМ­
МЫ ПЕРЕДАНО
на ф инанси рование
социалистического
строительства
в общ есою зны й бю дж ет
2 ,3 2 9  МЛН, Р,
На местное 
хозяйственное 
и к у л ьту р н о е  
строитеьство
(н а  ш колы , больн и ц ы , 
к л у б ы  и  т . д .) 
в бю дж еты  
сою зн ы х  республик
305 га. р,
В бю дж еты  го р о д ­
ских районны х, по 
селковы х и сель­
ских  советов
4 2 2  МЛН. Р.
ЛУЧШИЕ УДАРКККИ ПО ЗАЙМУ
Биимбаевсвяи поссовет
БрЗ ПОМОЩИ Ш0ТШТ9 акТИВЗ, 
лучюих членов совета и угол 
помоченных двадяаткдвервк 
ке плохо разместил зае;* «второ*
пятилетки» 2•re выпуска свед® 
ямрганимвэииог  ^ казелеижя] 
(домехс *влк). Подвеска проведо1 
ва на 10200 рублей.
Студвитм иедрабфака—луч 
шве финудавшгки ю  распро­
странению" зайаа, севвалн под 
пвекк среди домехеваек семи 
улиц на 5000 рублей.
Ученики шкала Л° 2 (заве­
дующая оглеблияа О Я.) н^е 
нет подписку на 1000 рубле!5.
Не иохне результаты к* 
яійму дал члѳн совета Гладких
Н. Р.
Л«мбхо'яйка-акт1 яист^а Hs 
кенова 0, К. 8ав*рб»>*ала 
хсэяек ка иа 600 лубле# 
и Сугтукоіа Т. А.—иа 300 ру 
лей. Вге они итерируются.
Комиссии еедейсувиия п* 
госзаймам нано теяерь же ипг 
пять вее мера к тем г, чт»бы 
взносы яо займу гбиралнгт 
аккуратно, без всяких задержек, 
с таким расчетом, чтобы г 
октябрьским торжествам п  
Ррать полностью 10200 рублей 
Эго бтдет лучщин подарок б 
лпкбаевокіх женщин к иразд 
наку.
Нз наряду с этии имеются 
и плохие ст®£?рь* в работе в 
займу. Фа^гком ври фэчд?- 
зарплата 14М90 «х8атил игд
нясгой м* 109439 втблей, ие 
додал гееударетву Зг> тысяч ру
блей. В по"ледчвн сводке о
роднике ра за’м бухгалтер 
Чидакня делает огсвэгку | 
пяска уменьшена по рв^норяжч- j 
нию ф^ззфЕОмі». Его дал 
и»ачо ФЗЕ уменьшить нодии 
еку?Чт* делает комяссня воден 
ствия?
Работу завком® ж кемеода и
да проверить.
Райрабйвлч * комиссия содей 
ствия нри ЛЯХ то’лсе начете 
не лелаэдт во атйяу.• В^т их 
нозѳрзая нагота: Билимбаев 
екий леснв^мш при 83!)плато 
93бэ0 вѵблей имеет г?лд?и«кя 
т  88930 вубіэй, недоѳхват— 
469 рублей.
Ops ЛПХ ири яавнлате5555 
оублей имзег подписки 3570
рублей, мдоохчат—198 брублей 
Но сектору общественного пита 
‘т я  0рс‘а варнлата выражает­
ся в 1930 руітеі, иодиискоЭ 
іхваче^а на 885 рублей, недо- 
эхват— ЮІ5 рублей. Бэт вея 
работа раЗрабэткша.
По ІІдріиту недоохват 8і§ 
оублей, по шлаговатігоі фа§ри 
ке—312 рублей, ао аптеке— 
I0"> рублей.
Ѳбщезавадекая к’массля со 
дс^йгбдя должка выхеннгь і 
•ем тут делр в пока не позд 
аэ, доохватить всех асдамсий 
и  заем.
Алзкоандроз.
в т  году
ТРУДЯЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ПО 
ПЕРВОМУ ВЫ1 УС У ЗАЙМА „ьіОРОЙп я т и л  Е  т к И":
ВЫИГРЫШАМИ И ВОЗВРА­
ТОМ СТОИМОСТИ ВЫИГ­
РАВШИХ ОБЛИГАЦИЙ 
842 МПН. РУБ. 
ПРОЦЕНТАМИ ОКОЛО
-  15 МЛН РУБ
В ПЕРВОЕ ТМРАЖг З&ЙМЛ 
20 ИЮНЯ 1934 Г.
БУДЕТ РДЗЫГРАН0 
S6S. 203 ВЫИГРЫШЕЙ 
НА СУММУ
68. 450. 530 РУБ.
В 1934 Г. СОСТОЯТСЯ  
ЕЩ •; 4 ПРАЙСА 
ПО ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ 
ЗАЙМА „ВТОРОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ14:
1 ию ля,
1 а в гу с та ,
1 ОКТЯБРЯ и 
1 ДЕКАБРЯ
ВО ВСЕХ ТИРАЖАХ 
ПО ЗАЙМУ В 1334 ГОДУ 
БУДЕТ РАЗЫГРАНО 
t. 32j оса вы й гр .
Из них 510 выигрышей по 
З.ОЭО руб
6.800 выигрышей по
і  соа руб.
17.000 выигрышей по 
500 руб.
1.301.690 выигрышей по 
250 руб.
В течение 19 >4 г будет вы­
плачено трудящемся 
I доходов
по беспроигрышному 
выпуску 
Займа „втор,й пятилетки" 
(выпуска а рвого года)— 
всего
342. 255. 000. руб.
КИТАЙ СОВЕТСКИЙ
ЭКОНОМИКА ООЗЁТСІйХ РАЙОНОВ
Кулаки, пейщвк?, ^нвовнв 
кв, йівЕЩ-і-іа в течаиие B tsjs 
высасывали ж^заенеуе сакв 
китайских трудящихсл. Почта 
стодетке терзгюг ІіитаЗ х в я -  
вые лэвы и!Ькепиалис.ти!іесБй>- 
рабовладельцев. Эи^номиіескві 
кризис, генеральские войны 
япеаакая ивтервбвиія к ст*- 
хиіине бедствия завершают 
трагс^еекяй скисок гграданшй 
ввтаЙсБОге Борода. Н^шетг, 
рабств*, г*лодвая екерть, ке- 
вграявіеіиий произвол имае* 
ріглясібв и их ириказчн&ов из 
лагеря национальной буржуа­
зий,—вот из чего складывает­
ся характеристика современьс- 
г* гоминдановского Китая.
Это* вартияе и:иепеленвя 
ироязводительнкх вид иротиіе 
стэнт хозяйственное етроитель- 
зтв», ширено развернувшееся 
иа территории севетских рай 
OEOB Китая, где уиичт«жемы 
серенные причины разрухи, 
раз‘едав щей ггмвндакеЕслке и 
ожінір&ваиныд иипервазиета- 
ив иитаіскис территории.
Ссветекие райеиы Катан, за­
нимающие в общей елсжвесгв 
одну шестую вобствеино Китал 
(6sa средне-азиатских областей, 
внутренней Моягелви н Маич 
журии), д*леко не являются 
какоХ-т» свазпно* страной,
где реки текут медом в кисель 
вых, берегах. Катайскам рабо­
чим и чЕрегть8інам, сТроящам 
совеігкое государство, ірихо- 
j,stch органазовать свой хозяй- 
8ТВ0 з условиях гражданской 
safisu, под ежечасной угрозой 
аашесжя белог«лр§0йс^их ерд, 
в екруженви гоминдановской 
блокады. И, наеметра иа взе 
это, советские райвни кмшт 
круииейшие успеха в экоюн.и- 
яевііѵм (нреительстве.
Советекое вравятельетве не 
еграннчиіссь иростым й#реде- 
л«4М. земли. В старых, унроч- 
«вш иіся «светских района* 
севеты оргавіізѵю: массы ва 
улучшев’иа техники сельского 
хсззйств», расширение иосев 
9«й к лошади, иевышенив уро­
жайности. II с большим усиехом. 
В нрешлем году в самом врут- 
нем—Центральном севетсхеи 
райеве,—посевные площади 
увеличились евыше чем ва Ю 
гіоец., a yposafi яевыснся на 
20—25 врецентов. Советы орга 
./изѵіот аасыаау внсжосортнмх 
семенных фондов, іроизводетве 
мзвестл и сбор золы ^яя уде- 
древня, ремонт и вреиаводство 
сельскохсзяйствеявкх ерудий.
Особенно велвкн заботы со- 
веіского иракимльетва о реион 
те ороентедьнмх со^ружеивв,
состояние которых решает судь 
бу урожая в большинства со 
вётсквх раЯецпз. Сі*етср-‘>е 
кравительство организует каз- 
сн ез  ебщеетвенЕые рабеты но 
ремовту и воетройке ерасяіель' 
ней cerif, вляускает спещналь- 
гше за»;ны, идущие жа борьбу 
е иамді^неям
і 8а8мн эги имеют огремвую 
повулярсесть, так же кав и 
другие BfTTpeasse зчймы, ко- 
т- рке вывуекает-вовстскзе Bps 
вителі.еті'0. Например, *осл?д- 
йнй заем эквнемяческіго стро­
ительства, выпущенный ка 
сумму в 3 милливаа долларов 
разешглея в нескольке месяцев, 
ври чём об.'игаини ваіма иа' 
шли ranposoe расиреетраиеіие 
нз только в советских райзнах, 
жз и ва их Н|вдела»и.
В советских районах' нет 
вруіие*. иидустраи. Но и в 
области ароиышлезиогти имеют­
ся некоторые достижения. Пред 
сеш ель совнаркома советского 
Катая т#в. Ма» Д^е-дун в отче 
те араттельп іа  ва квафареи 
«ии П  южкмх уевдев от цеи 
трального воветевеге района де 
кладывал, чте „кустарная кро- 
мышлеивѳсть и преизбэдвтво 
землодельчееках орудий и из* 
, вести вахѳдхтся в стадии реп* 
і становления. Намечается весста 
иовлеииѳ добычи вольфрамовой 
руды (в советских районах се< 
средегочеяа, крихорно, аодеви- 
иа мировых заіасав этого цен­
нейшего м е ш » ) , есть некото­
рое сживленне в прѳззводстве 
табака, бумаги и деревявиых 
н8делий“.
Вольфрам и бумага—глав­
ные статья эксиерга советских 
раЧеиов. А ввешвяя торговля 
вятайекях советов существует 
и рйззвві?.тся невзноая на те, j 
что генерал-гоминдановцы за-1 
тратиди оградные силы и
5,едства, пытаясь изоли:евать 
еевотсЕве районы ет вяеизего 
мира, ляшить их соли, меди­
каментов, нр: мы шлейных това­
ров. Более гога, севвтск»е нра- 
гительство сумела укрепить 
коатроль над внешней торгов- 
ло£ и оттесинть от веа частиг- 
ка, бравшего за ряск перехо 
да через лнввю блокады егрек 
хые проценты.
Главным е?удием регулнре 
заииг твргегли в руках еввет- 
csore враінтвльства віаіа ко­
операция. В последнее время 
она бурне растет. Намример, в 
уезде Жуйцзин числе члеиез 
потребительской веоперацир. 
за иервую половину і 933 года 
выросло в 9 тысяч де 141/. 
тысяч, а иаівой ваннтал уве 
личился вдосе. Доиулярно:ть 
кооперации огромна, т. к. она, 
освобождая трудящихся от ку 
иецкоге грібеяса, ѳргая&суѳт 
бесперебвйное снабасіиаа их 
товарами. При атом иаиример 
в вс j  )ств, Жеиьтянь потреби 
техьекая хоекерацня сумела 
даже выплатить до 70 прок., 
дивиденда ва паевой канитах.
Эта карт л яг а к т и в н о г е  
х о з я й с т в е н н о г о  строи­
тельства, осуществляемого на 
территврии советских райенѳв, 
составляет настолько разитель­
ный контраст с хаосом истреб­
ления, господствующий на 
гоминдановской территории, 
что даже идейные враги ком­
мунизма вынуждены иризиать 
вревосходстго советской систе­
мы. Глава одной из комиссий, 
сіедов&вшнх еэ время 5-го 
«антикрасиого» похода ио пя* 
'нм карателей со сіециальным 
заданием .научно обесновать“ 
необходимость уничтежеиня 
советских районов, вывуждек 
был нанимать в своем докла­
де:
«Красные ве телько яме 
ит воер уженную силу и 
мегут вести раврушятельиун» 
деятельность, не в тежэ 
время, располагают ивлити- 
чесссй сглой и могут веста 
созидатодьяую работу».
Генерал-гшиидавевец от иа 
уки правильно уловил „ееквет 
кобеды* советской идеи в Ки­
тае. Огромная созидательна* 
сила аграрной и аитиимнериа- 
листическ»й революция в Ки­
тае уже сегодня сндааа в ли­
ца советских районов нагляди 
ныв прЕмѳ^, который убежда­
ет миллионы трудящихся гоини 
даяовсесх мр,:птерміі, в тем, 
что „телько советы могут сіа- 
сти Китай от окончательно! 
гибеіа и «бЕШания* (Сталин»-
Р а б о ч и е  ж а л у ю т с я  н а  в о л о к и т у
К а ж д у ю  ж алобу р а б о ч е го  разбирать в кратчайший срок
КОГДА Ж Е МНЕ, НАКОНЕЦ, ЗАПЛАТЯТ 
ЗА Р А Б О ІЫ ?
Я, сторожиха Новэ-Уткин- 
csst ш к о л ы  №  1, никак ка 
могу получить деньги заколку 
дров, за мытье колов к др. ра 
боты.
?вб?тзя <*товожахой Новѳ-Ут-
зияской ШКМс і о марта 1931 г. 
по 1-е января 1934 года, л иоду 
« л а  зарплату пе 5® рублей в 
месяц, а заведующая школой 
"чяггрвев s 15 марта 19зЗг. яо 
. ,*иреля 1934г.расчитывал меня 
що 48 рублей в месяц. Когда рас 
пустили ученике?, оя расчиты 
вал и» 32 рубля в течеаие 2 
месяцев.
Не произвели со мвеи окон­
чат ельвы й расчет за мытье по 
лев, побелку 3-х ьемкат, убор
ку мусора в» время ремонта
школы.
До енх мер не видали мне 
отнуекные за 1933 год. Обра­
щалась к председателю сельсе 
ввтз. тов. Дрягяну, получила 
ответ „ветдеиѳі, будут день­
га— расчитаем1*. Это тянется 
уже год.
Теперь, работая сторожихой 
в школе № 1, также не могу 
получить деньги за мытье но 
лов "и колку дров.
Работаю в втой школе с 1 
января 1934 г.
Когда, наконец, уплатят за 
все ото?
Плотникова Ей. Ан.
могу
от
получить ззр
Балимбаевгв-лч)
Я ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ЗАРПЛАТУ
к 1 мая. Я сам жяву в де­
ревне Черемша, вкслхозе бы-j 
іаю занят, а жене денег яе:
дают.
Почему леспромхоз задчр 
живает зарплату?
Ушаков. Александр Евдокимович.
Я не 
ялату ■
ЛПХ за янваяь и февраль 
19оЗ геда, в сумме 38 руб., 
хотя уже два раза давз.»и «>кои 
чательный расчет рбочям— 
% Октябрьским торжествам и
ОТПУСКНИКАМ НЕ ДАЮ Т НИ ПАЕК, 
НИ ДЕНЬГИ.
/ж *  2 row я не пользуюсь 
отпуском. ЛПХ и райрабочком 
не дают м н е  отпуск ве 
причине спешний работы. В 
нынешнем году е большим тру 
дон добался отяуска, нришлось 
походить ет сгола к егозу, ѳт 
начальнака в начальнику це­
лую неделю я тольке * тогда 
оформили отпуск.
По закону правительства, 
лиц, у ходящих' в от я уев, де «яс­
ны раечитать еразу за вйсь от 
пуек, а а вошел в отпуск 5 
мая и никак ке могу добить 
ся расчета за отпуск, хтжу 
ежздеезао в воатору ЛПХ. Все 
кормят завтраками. Ие давт 
отжуевникам гаек.
Бояргиин
МЯКОНКИНЫХ НАС КОРМИТ 
ОБЕЩАНИЯМИ
Мы, пабочж*. кириічного 
завода, Слободчнков и Балабо- 
ж ы —ке можем подурить лень 
гя за 100 штук щитл. Выпол­
нили работу в асреде.
Я, Сяобэдчвкев, работаю 
бригадврем илотвияев, а мне 
«йлачеваюг, как рядгвому ра- 
бочаму.
Работая на ремонте машин­
ного етделеняя ки-пичиого 
завода,мы получили ібащасие, 
Sae нам за каждый день опла 
тят го 5 руб^ 11 коп., а
оплатили пе 2 руб. 80 вепееі-
Я, Слабодчиков, сделал Мя 
конкйных стел я шкаф, но до еих 
пор ничего не получил за 
раібтѵ.
В феврале мѳя бригада рабе 
та., а иа ремонте квартиры 
директора Мяновкиных. Он обе 
■дал заплатить за работу 50 
рубіеа, на яе уплатил.
Ирооіім немочь нам полу­
чать заработавшие деньги.
Слободчияов, Енулиіі.
БУДЕТ УБРАНА ПАКЛЯ ИЛИ СЕМАГИН?
28 апреля на Трубетрей при 
была пакля и до сих пер сна 
лежит у желоаой дореги, воз 
ле нефтесклада, где хранятся 
бензвн, керосин и кислоты. 
Такое положение больше нетер­
пимо Оіо внушает опасность 
в о&ошеияи пожара. Руководи 
гелю Семагяну несколько раз 
предлагали убрать паклю, не 
ов это выполнить яе думает.
Семагин способствует расхи
щеяв» и битью стекла, кото- 
psa продолжает лежать без 
защаты іа  площадке.
Чзето нз за его разгильдяй 
сгва на участках простаивают 
рабочие,* и в результате пред' 
являют отделу снабжения счет 
га простей.
Такого беехвзлйствеиняга, ге 
ценящего социалистическую соо 
отвеиноеть, нужно убрать.
Носов.
ЗАРПЛАТУ НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ С 1933 г.
Я в 1933 году работал в 
Еродовольственной базе Перво­
уральского ЗРЕ . Проработал тая 
н р о н о ло ч ву ю ,сен о у бо р о ч н у ю  
кам п ан ии/работал  на веревез- 
хе гена и заработал веего 300 
рублей и 42 кгр. овеа. Т f Бот 
ішкрв it Валов ач обещали t_ ?- 
хіліту выдать пе окнчаиви ра­
боты. С тех пор ирошло уже 
много времени, а результата 
яет.
Когда я обратился за во 
мощью в {ай-рсфесв^т к тов. 
' у  клину, он продержал моя 
документы волтвра меглпа, а 
нотой посоветовал передать 
дело в суд.
Же знаю, к т о  мне теяерь пэ 
может получить заработную 
я д р у ,
Толовенко.
В БИЛИМБАЕ ШКОЛЫ 
НЕ РЕМОНТИРУЮТ
Несметря яа жесткие днрек 
тявы партии и правнтѳльстза 
к 1 августа отреивнтвровг-ть 
школы и подготовить их к но­
вому учебному году, в Валим 
бае ятимЕоарзсом не заяянавет- 
ся. Пе оконченная достройкой 
шаола |й  3 остаэтсд rasott же 
и на навый учебный год.
В этой юкѳлѳ ваяимались в 
шубах, пізптах я рукавицах, 
чернила *амевзал% тажая же 
участь постигнет ее н в п;зед 
стоящий учебный гэд, если 
рай ОНО и билимбаевзкие орга 
низацин не примут реш цель­
ных мер к, немедленной до-, 
стройке школя. Большей ча­
стью, эта кікола эбелужжзает 
рябя; ближайших деревень. 
Мюго у?ат?я в ней ребят кол­
хоз веков. Во что бы тэ на стало 
нзде доствоать школу, еделать 
ее к ѵчѳбному году тендой и 
уютной.
* ■ Строил шко.»у раймеетхоз и 
яэ діетроил. Ето тенерь бѵдет 
достіаивзть—зеизвестно. Шеф- 
ствуот ааі школой Бяінбаев- 
ское ауд-)упразл9яие. Директор 
тов. Логия5в Ф ’П. охотно по­
могает школе, отаустил 1600 
рубле? на прнобрѳтенее жар г, 
вере акав и досок, еще видзля 
ет средств школе 2U0 рублей, 
бергг на себя* сбязательство 
отремонтировать ме&ель, пра- 
рбреста карты, учебники и 
учебные посебяя, сделать два 
зерстзза н закупить инстру­
менты дзя рабочей коаязти.
В псвевной вамяании ггефч 
окаила большую квмещь шко­
ле. Огѳродвли пришкольный 
огерод, обработали еге. Выдели­
ли шкале 1 га земли и так 
жз еа обработали. Всего шкела 
с еоиощью шефа есвонла 1,10 
га картофеля.
В частя озеленения школы 
—доставили для посадки бере­
зок.
Совсем в противовес идут 
действия пом. директора Ега- 
на. Кто бы к ае«у не обратил 
ся за поиешь* школе, оз имеет 
Есегда н^готеве одгн ответ: яу 
нас вет, мы не дадим".
Рекомегдуем тоз. Егяяу вни 
мательно прочитать постаіеіле 
кие партия и правитольетіа е 
шефстве над шяэівй.
Александров.
ЗАКОНЫ О ТРУДЕ НЕ ДЛЯ РАЙЛЕСХОЗА
Райлесхоз с карта месяца 
об \явял мобилизацию сотрудни­
ков бухгалтерии, на еверхуроч 
ную работу, с 7 до 11 часов 
вечера, не исключая и выход, 
ные діи. Иреработанэ уж* 6s 
лае 1000 чагѳв, а деньги за 
эте время ле выдают. Сверх­
урочная рабзта предполагается 
до w y c w  месяца.
Перэраёоіка докумоптзв 19зЗ 
пдз аавнвит исключительна 
от начальника райлегхоза тов. 
Гочланева, взтэрый держал на 
рзбэте пьяницу—бухгалтера 
Владыкиаа и н е с о о т в о т с т  
вующего своему назначению бух 
галтэра Серебрякова. ПоследнзВ 
вз уаел составлять отчеты и 
обрабатывать документы.
, Разрѳшэния от соответствую" 
щих органов на производстве 
сверхурочных работ не икеетея, 
Нет также вриваза пе pafr- 
левхозу к ооглаиения в сотруд 
нивами.
Бухгалтер Викторов посту- 
нял с аяреля месяца. Сначала 
работал хероше, но теперь, евпа 
комнвшись с ебэстааовкоі, 
SiiJiieSTHO r Горлановым пьян* 
«твует, заиимаютзя самозпябже 
яяем из цевт аи зовам ог*  
фонда? В^е ото ухудшает рабэ- 
ту бухгалтериан ловх&^ а* 
в целом.®,
Вздоввзяя, Гркбгяв^  
Ийрміль^е'.
ДЕЛО НЕ РАЗБИРАЕТСЯ 
ФЕВРАЛЯ МЕСЯЦА
Деле пэ избиению гражда­
нина с.Ерасдаяр Захнр^а 
хулиганами Еуінгиншм и
ни нахожусь на бш лояі 
пе. СУМС мне по оилачв 
вает за вто время ш епимавс
Щ/киаым в феврале было п е 1 е пайка, хотя я член про*
редано на рассиотрекае па­
рового суда/ но до сих пор 
его ие разбирают.
Я оабетзл кадровым раоочзм 
на СУМС‘е теяерь но болоз
союза, прогулов пе инею. Со 
стороны " нрофсеюзаоК оргакн 
задки  нет никакой педдор*
кн.
З т р и .
ГОЛОВОТЯПЫ РАЙЛЕСХОЗА 
ПОРТЯТ ПРОДУКТЫ
ВЫСЛАТЬ ДЕНЬГИ
Я был командирован ва леео
заготовки в Бялимбаѳвский лесе 
прем -оз. Прораи*тал с 20 
янта я по 20 февраля. Вы 
ю л j ил программу на 14t 
нроц., за ч е п?лучзл п f 
мню га слоте удараивва 21 
фзвраля.
Прораб тов.Ипатев. секро.з>ь 
партячейка тон. Бородин в 
іреіседахель ирефгсюза ио 
іѳщ ин ьыслать мао зарпла 
ту а характеристику о рабе 
те, но до cere врскеаа не 
выслали.
Обращаюсь в лезаромхозу 
—вогда мне можно пзлучять 
заработанные деньги в характе 
ркстиву о работе?
Мшлев Йван Власоекч.
Райлеехезоп в 1933 году ба 
ля заготовлены грибы, которые 
пришли в непригодность, ввиду 
плохой сохранавстя их на скга
де вазвдующям-> хозяіетзем 
Емельяновым. Был куплен тв» 
рог 50 кгр.—не 3 рубля 50 коп. 
за килограмм. Пролежав на скла 
де, творог потерял вкус и был 
распродан по 2 рубля’ за кнло 
грамм. Часть совсем списали, 
как пепрягвдный.
У часшлись случаи н?до5тат 
ка хлеба на легѳзагатовках. 
Рібочае пэ два дня осташтея
без хлеба, бросают работу, i t - 
дают заявления об уходе, в ро 
зулыате—срывіется выяеізо- 
ііие производственной яреграи 
мы ^
Ес» случаи, когда выдаю* 
рабачнм наряды я а  п л етн я* ' 
н и е  работы, а по окончания 
работы цены снижают.
По чаетн улучш ена* раіо ть і 
столевей -тов. Горлаззв яячого 
не делі.ет.
З'дозозоз- Г ри§інов, 
Кормильцвз.
СБЕРКАССЫ О  КЛИЕНТАХ НЕ ЗА Б О Т Я Т С Я
Я запросил через прнпяспуя 
сберегательную кассу отозвать 
деяьгя в сумме 523 рубля 22 
ьопеикв по книжке №  67, от 
1 апреля 3-і гада. До сегодэя 
ио могу добиться результата. 
Обращался несколько раз е 
аросьбвЗ з  заву сіерегатель
ной кззеой тов. Козлову н Бай* 
даковѵ, от пееледних все яслу 
чаю ответ, что перевода нот.
Если деяьгд не приш ли, то 
нужно сообщать, куда едедуе*.
Убедительно прошу ускорять 
перзвод я выдачу даѴег.
Носов,
БЕЗОБРАЗИЯ В ТРУБЗАВОДСКОМ 
КОМ ИТЕТЕ КОМСОМОЛА
При «тарктяп райгкных 
курсов пиоверрабэтнаков, раоот- 
ніцу Романову (вз охраны 
Трубзавода) как хорошую об- 
щегтвеиппау, кемсомолку, кзн 
ы дата партаи выделяли 
аа эти курсы. Комитетом кем 
гімола, по договоренности с 
секретарем парткома т. Порт- 
аовым, Романова была снята 
г заботы Ю аяреля, как пра 
вило, в сохраненном месячно­
го заработка.
Окончив месячные курсы, 
Романова яо н л а  получать sap 
алату, где я  началееь гоне 
ане от «тела к  столу.
За время ее у ч е ім  на кур­
сах—в комитете кеиееяола 
секретарь сменился. Романова 
об'яснила новому гокретарю
Неь'ытову, что она окончила 
t курсы, а зарплату eL пе выдя 
ю , іа  что Немытов ответил, 
„Я  не отправлял тебя на кур  
сы, иди к Ііартнбву“ . Порт 
нов ежедневно копмнл обеща­
нии не и так  дотянул до 7 
нюня, а 7 -го  ушол в очеред 
но£ отнуек.
Заместитель Пертнова тов. 
5оновалон заявил, что директор 
завода етіазал  в оплате, т&ким 
о&разом отделавшись от Ро­
манове!.
Этому издевательству трубза 
аодегого комитета комсомола 
но еткокению  к Романовен 
должен положить конец рай- 
а ех  кохсохола.
А. Д.
ФОРМ АЛИЗМ  ГОСБАНКА
Уполномоченный промбанк» 
пр* Первоуральском отделения 
гсебанка Воронцов у*хал в 
Ревду, оставив за сеоя рабетвн- 
т  Пшец.
8-г® числа «рок выдачи в*р 
влатнь строителям Хромпика. 
Для того, чтобы получить зар- 
в лату нужно иорученве припи 
сиоі кассе, которое дает гос­
банк Имея деньги s a  расчет- 
жом счету, а так же а неис­
пользованный фонд зарплаты, 
Хромпик спокойно выслал бух­
галтера за получением перу- 
невия. За отсутствием Ворожцова,
Беібрыжій видать яоручение 
отказался, ееклаясь на отсут­
ствие Воронцова и ва т®, что 
заместителя его Пшен ей не 
пркзнает- Нэ помогло н вме­
шательство РаАиснелкчіа. Член 
президиума РИК'а т. Щепле- 
цов, после переговоров, безна­
дежно мзтнул руко? сгылаясь 
на неограииченЕый фэрмгдцзм 
Безб]Шжего.
Выдача зарплаты 350 стро­
ителям Хромаяка «адержадась 
вз несквлькэ дней, и ш а  Во 
рондо* будет в ет'езде часто, 
то полученке денег будет со»
воручевке ва *ыплату дано се|*сев іевсзможно. 
й іш . 9 июня в банк одет sae. j Необходимо эгему безобразию 
фшвѳгделом. Несмотря ви на] изложить конец, 
что, унравлякщвй гесбанмм I Венчугов.
Внимательней осматривать Сольных,
В начале мая работнжца ре сгу» ймбудатвріЮ, где и полу
ноптно-етреительного цеха Труб ч^ла бюллетень а леіитея до 
« р о я  обратилась за неднцав|сего времена,
екой иомощью. В?ач Ничкова у Tasoo отношение врача Нич
больной Косвяижевоа никакой коаой называется невнимгітель
болезни не нривнала, тогда боль ный отншёняем к пациентам,
вея обратилась в Иервоураль- -  Порезав.
НАНОЙ ПОДХОД НУЖЕН К ШУЛИЧАГЛ?
Крылвсѳвокёе почтовое отде- 
девке подведоммкевно бил им* 
іа е іс к в й  вочта.
В Ірмлвсо*ско& нечтѳ ча­
сти  случаи утери звк аявы х  и 
в р м ты х  инеем, иеннестей ь 
восылок. Денежные переводы 
н р вси яваю тся  нлн полностью 
вл и  частично, в завкеимеети 
от сложивших <■ я обстоятельств. 
П рв получении переродов в 
Бвлянбаевеком почтовом отде­
ления, почтовики Крмлесова 
расписы м ю тея sa адресат, не 
имея в а  те доверенности, 
уничтожают бланк вясьмонно- 
хх> в зв е щ св ія  адресата и всю
де-нерепмеву, связанную 
Еежяыми аереводаим.
Для учета похищенных сумм 
завели тотрадь, в.которой за­
ставляют 'раепзеываться адре­
сата в оуммо, ркто^ую os я еай 
дут вужным выдать За пос 
ледиее время стали подделы­
вать поднмеи.
Билим а зіская почта, вме­
сто того, чтобы разоблачить 
ото мошенничеств?, старается 
замять дело, заявляя, что для 
разобгаченая ■ жульничеств 
нужен какой то оее нодхпд.
Нужно расследовать это де­
ло И ВЫЯВИТЬ ЖуЛНКСВ.
М. Козыш.
БИРЮКОВ ПРИКРЫВАЕТСЯ НЕГРАМОТНОСТЬЮ
В е т о л я р н о й  мастерской 
Д н н з а в о д а  работает брнга 
двром Бирюков. Он все ере 
ия  откавывается от прсф 
сс ю ан ей  общественной ра 
б о ты , все  говорит, чт© 
в е г р а м о т н ы й . Ему поручи 
л я  временно нести обязан­
н о с т ь  культармейцэ, он от 
в а в а л с я .  Дальш е норучнлн 
« м у  организовать с^еда ? а 
б о ч и х  мастерской выпаску 
г а з е т ы , е н  опять отказался. 
Б и р ю к о в  я в л я е т с я  бригади 
р о м , а  б в н т с я  всякойобще 
ственяой работы. П рьииоеь 
доручвть работу яп ьы авс 
же г* 8 « т  неграмотному ра 
б о чем у  н  он это д^ло вы-
|У<*.ТТТГ« .ті
П рофсою зу нужно пере­
воспиты вать тя к в х  нееоз 
нательных брита лчтэов.
Медведева.
очистить поселок
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Жа Трубстрое благоустрой 
ство сильно хромает. 
Возле столовой №  4 есть 
яма жа дороге. В еля по­
едет туда грузовик, то обя 
зательно засядет и полома 
ет машину. В убвряых нет 
никого порядка. Вообще, 
слабѳ слепят ва чистотой. 
Во мяогих местах совсем 
нельзя проходить из-за 
грязи н нечистоты.
Горсовету и коммѵналь 
ному отделу ружно из:инть 
эти недостатка.
Соломонов.
УКАЗАНИЯ МИЛИЦИИ 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
*
Горкомхоз не принимает 
конкретных мер к  прнвв \ 
деняю колхозного базара 
в соответствующий куль  
ту р чкй  вид. ‘ Нужно отре 
монтировать имеющиеся 
прилавки н строить новые, 
чтобы -олхозннии ие стоя 
лтг поп открытым небом.
На площади безара пол 
наі антисанитария. Горком 
хоз не выполняет указания 
участковой милиции.
Трубзавод готовятся н 
пленуму металлургов
Рабочее старого Труб него за­
вода готовятся к пленуму Об­
кома нртзллургев, дббиваются 
ряда показателей, нѳ «слабляя 
яроиззодсттеввую работу. Про­
водят озелаяемяе завода, рабо­
чих хвартнр, вывозят строй­
материалы д м  проведения вы­
соковольтной ЛИКЙИ « Труб- 
етроевекой подстзнпия ЧЕГРЭС. 
Іучшвѳ ударнакн цехов помо^  
гают квнать ямы.
Телько нех служащих стоит 
в сторона от Р ’его этого. Парт­
организатор Гаснлов В. Я. и 
профорганизатор Соеуиов В. А. 
совсем ттѳ ведут глассево-раз'я- 
сиительвой работы в этом це­
хе. На субботниках этот ц®х 
но участвует.
Завкому ну"С50 осудить та­
кое бездёйзтвна цеха служа­
щих,
Черных.
Б е р и т е  п р и м е р
РсдЕтелн учащихся средней 
ш к о л ы  Билгабая—Б®родин 
(ечето^од ЗРК) н жена ивже 
вег>з Гялева ввеелн ва ремонт 
газолы и покупку учебвніков 
Участковый шицонер птбіеа.
КалашняноЕ, Следуйте их прімѳ^у.
Бирюков.О БЕ Д Ы  ИЗ РЕДЬКИ И 
КАПУСТ Ы
Рабачяе «рн рем*чтио—строи­
тельной конторе Горсовета во­
зят обвды из гтоловоі Л» 4. 
М«чв все время одяя: суи с 
каяустоВ, сЕвкла, нерезка ни- 
рог с K"^ yfTol5, а иногда редь­
ка. ЗаираеляФт солью а лав- 
ревым ле том. •
Пзтави? ел гшком аалэкаллв- 
ряйное. Рабзчтѳ просят разно­
образить ме^ ю.
Рабочий Туголуков-
РАБОЧИЕ ЛИН ПЛОШ АДКИ  НЕ Д О РА БА ТЫ В А Ю Т  
ЕЖЕДНЕВНО ПО ДВА ЧАСА.
Рабочие илещалки Да нас 
стр*я должны обедать с 10 
до 11  чреов, а на самсм деле 
обеденнЕ>іа яерернв длятся с ма;яетея. 
Ю до 12 часов. Одна ляшний 
час аадерживаетея потому, 
что адавиястрацн* вехев обе­
дает с И  часов, а без нее ра 
роаке не работают.
Ра^очае работают не 8 ча­
се?, а 6 часев. 2 часа теряет­
ся даеполевно.
Ниальннк строательства то*. 
Ярушевеквй видят это, но нрн
Нужно урегулировать время 
оівденяого иер'ерав? - устано­
вить нормальную . чецип- 
лкну.
Ечепин Д. Т.
'  р а й о н у
РЕАЛИЗАЦИЯ Н030Г0 
ЗАЙМА НА ТРУБЗАВО 
ДЕ И ПОДГОТОВКА 
К ТИРАЖУ
Всего на Трубзаводе работает 
1 2 3 0  челѳвеи, из которЮЕ 
1180 человек уже охвачено
подпиской. Беда вдееь вея в 
текучести рабоилы, тормозя­
щей ход реализации займа, 50 
человек яговь воетунявшиг 
так а остались неохваченны­
ми.
По ввѳму заводу проваде- 
подписка на 128225 рублей. 
Осзбойно хорошо провея" код- 
писку огнеупорны?, цех (иа- 
чаіьвнк цеха Черногубов, пр .f 
орг Саиегин), охватив водно­
стью рабэчвх н служащих ве­
ха на <?умму 3600 рублей.
Раздача оплаченных облига­
ция идет тоже неплох», l i t  
108 тнсяя рублей роздано с а 
лигащвЁ ка 101 тыо. рублей. 
Рзздача 7 тысяч задаржала:н 
только благодаря тому, что не­
которые вайиідержатоля, или. 
уже но работают в Первоупйль 
ско, а поэтому яе ариходат а* 
облигациями, или в огезда. 
Всем жа поднвечикам, пребыла, 
ющим в завода, облагадиа роз­
даны иа руки.
Перевод денег от нового 8» 
ма в банк, за май месяц сосі^ 
вляет сумму в 11 тысяч руб­
лей.
Юр- Окянчкц.
В  С У Д Е  
За развал работы колхоза наказаны
Д е й с тв е н н о с ть  писем рабсельноров
По ваметке, иомещвнной в га- 
шѵге «Под знаменем Левин*" о 
сраяепортв Трубстрой от 6 мая 
8* год» № 100, технический дя- 
р«ктор Трубстроя раз‘яснл€т, чте 
«плата иарввозных Орягад вровЗ 
годится ва простои не по вине 
машинистов 2-ч> тарифной ставка, 
а ва время рабоіы -во нарастаю­
щим расценкам. Относительно 
•тправви уакоколеиквго паровоза 
и Ревя; распоряжение было, ио 
жаровое не может быть отправ­
лен до окончания ремонта его 
тонки. Сторыооть ремонта будет 
меньше цифр, указанных ь за­
метке.
* . *
Пе ваметне от 11 мая 34 года 
N> 104 „Десятки тысяч убы т­
ия". .*
ТехннчеежиЯ дирежтор Труб- 
отрся сообщает, что путь на 
«ерьере исправлен и камень до 
«авлаетоя ляшь в ю  время,
L .  _ ________
Кчгда паррвоаы стояли в реион-і меней .1ен"яа“ № 
те. Все паровозные брнглды, в ] гу С о в — малояен 
том числе н Сяасквв, находились правление 
в расноряжеаин бывшего началь 
ннка тяги.
Запасные чаети, етебранные 
Ровякннкм, не Сыля досізрлены 
отделу снабжения, убытка нет.
Ревякнн командируется вСверд 
левев ае влун5ебным делам, с 
определенным воручением.
Суточные Ревякин нвг.учает 
вара»нв с другими, но ио 25 ру
Утечка рабочей спяы была 
благодаря слабо* дисциплине 
н неправильным расценкам, не 
обеспеченности жильем. В настоя 
щее время утечкя нет.
■ П р е м и л а  чисты* и здеревый 
паровоз не отменена. Ночное 
дежурство смазчиков вагонов 
отменено, так как ори каждом 
составе имеется свей смазчик.
* . •
По ваметне в газете «Под вна-
18 — ,ЧП!ЭНО- 
бы взлы й"- 
ЗРК Трубстроя рав‘- 
яевяет, что оеао и содома s се­
бе во двор Чериогубовым выве­
зены на основании расаэряжения 
пррдправлення, так как не име­
ло ь помещения при хозяйстве 
ЗРК. В частя вкоилеатации лоша 
дп. то Черзогуб«в,т Оыле дано 
разрешение еяеном правления 
взять лошадь на одпя выходной 
день.
Продукты, отпускаемые для 
уборочной кампания, производи­
лись но нормам раЗЗО. Проверка 
оравндьиести учета отпущенных 
продуктов была поручена пред- 
реркомиосня тов. Мамаеву.
В части самовольных прогулов 
Жилкина по причине увечия. sa 
время н е в ы х о д а  его на 
работу- имевтея бюллетень не 
больницы.
Красноярский колхоз „Крас* 
ныЯ луч“ до «егѳдаяшяего дяя 
прр.т-тзвлял собой каг)тяиу аол 
яй8 б^сірвзіэвэстіт хозяйстра. 
По вивѳ аредседітеія колхоза 
Юі?5чова и завхоза Суетина 
падал скот. По их вине была 
сорвала весенв8-щос®зв8(і кам 
паеяя.
На днях выездная сессия нар 
еуда вернулась из Кззсяояра, 
где р^вбарала дало Южакова и 
Суетина.
На суд*? выяснилось, что 
председатель колхе®а Южаков
занимали всем, чем угодно, 
только не руюводнл работой. 
Он развалил работу колхоза. 
Кроме того, занимая пост пред­
седателя колхоза он я^оставка- 
вал в а н іа ж  своих < знако­
мых, габогясь о нх благвполу 
чии.
Завхозы Сугтин ч Дряг чч,, 
предавая коммерческий хлеб 
колхозникам по * н івышоіным 
девам, делая накпдху Ю прэц., 
хотя не имели аа это нпкгкого> 
араба, нажавались за счет кол
ХО SH3E0B.
На суде также внячнлогь, 
что счетовод Десятков система, 
саческя обечвтывал колхізня- 
ков, ве проводил ям трудодней 
а пе имел ей одного оправда- 
телного документа на подотчет 
иые деньга, в размере 15S0 
рубле! 90 ковеек.
Суд нрзговорил Суетина и 
Дрягніа к 2 годам лниенія: 
свободы, Десяткова—в б годам 
а Южакова—к принудательным 
рабоіаа на 4 мезяці, в удержа 
ииеи нз зарплаты 25 проц.
Виновники развала колхоз?. 
п:азсл2 заслуженное иахаза- 
ане.
П О П Р А В К А
Г? № 136 от 14 июня на второй голосе . б стятье  
стчи В. Логимопріі д-»м эаголввон—„Ктк я принималась зя 
рг пь, данну о м'* "-ччиссером", ' сл е ;у е т  читать: „НДН К
ПРИНИМАЮСЬ ЗД Ь*‘Р Л и т.д ..
Редактор МИХ. КАТУГИН.
У Т Е РЯ Н Ы Е  Д О КУ М ЕН ТЫ
Военный билет на имя Каре­
лина Г. И (Трубстрой, барак 
№ 29 кв. 19).
Военный балет № 2S5-228 на 
вмя Загряжского И В. (Ревда, 
лесное ѵпра»лѳняѳ СУМС'а).
иа М. А. (д. Чевемшэ, Кры ло-  
оеввкого сельсовета, Иервоураль 
c tcro района).
Паспорт, справка о ооцполо­
жении, справка а годе рождения 
на имя Теалоухова Н. П. (Иерво-
Военаыа билет на имя Арефи-уральек, Ленина 110.)
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